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表一1　田染栄忠神領公験証文等目録
西暦 年号 月日 名　称 所　領 史科番号 備　考
1 1298永仁6 12．20雨引之御成敗 雨引
2 1313正和2 3，12須加牟田之御下知 須加牟田 59
3 〃 〃 8．16上野徳次貞膿敷御下知 金丸名
4 1316正和5 2．4本所御下知 須加牟田・加良木田／恒任・永正名 80
5 1317正和6 1．26御成敗 未次・永正・近弘名 82
6 〃 文保元 7．20御下知 内小野名 来縄郷
7 1313正和2 7．2 〃 恒任名 65
8 〃 〃 9．8 〃 〃 69
9 〃 〃 6．27 〃 猿喰・赤坂居屋敷／永正名 63
1O 〃 〃 6．16 〃 永正名 61
11 1315正和4 12．14御成敗 恒任名 78
121314正和3 後3．2御下知 内小野名 未縄郷（36）
131314 〃 11．16 〃 〃 〃　（28）
141316正和5 閨10．2 御書下 内小野名・増寿名 〃　（35）
151317文保元 12．16起請文去状 〃　（37）
161368正平23 10． 社家御外題 内小野名 〃　（70）
17 〃 〃 10． 社官解宮寺連署状 小野名 〃
181392明徳3 12．18社家折紙 内小野 〃　（89）
191335建武2 9．10御牒・御下知 永正名 111
20 〃 〃 9．28 〃
21 〃 〃 9．10御牒・御下知 須加牟田 112
22 〃 〃 9．12御下知 〃 113
23 〃 〃 9．28御成敗 〃 114
24 〃 〃 10．3成敗 須加牟田／永正名
251339暦応2 1．17 129126・127・128を一通にまとめる。
26 〃 〃 〃 去状起請文 御神領 127
271340暦応3 7．29 恒任・永正名
281341暦応4 5．11 133
291344康永3 12．24 恒任・永正名 147
30 〃 〃 〃 御成敗 須加牟田 148
311345康永4 6．18 〃 恒任・永正名 152
西暦 年号 月日 名　称 所　領 史科番号 備考
32 1345貞和元 11．8 須加牟田 154
331346貞和2 12．20 須加牟田 160
34 〃 〃 1O．25 〃 156
35 〃 〃 11．6 〃 158
36 〃 〃 12．20 恒任・永正名 161
37 〃 〃 12．25 〃 157
38 〃 〃 11．6 〃 159
391347貞和3 4．28 内小野名 来縄郷
401395応永2 11．15 須加牟田／毅：某鮒任 219
41 1396応永3 4．25 〃 220
42 〃 〃 10．8御成敗 須加牟田／永正・恒任・金丸 221
431398応永5 9．2 奉菩 永正名
44 〃 〃 1O．13 須加牟田／永正名
45 〃 〃 1O．15連行 〃
461380康暦2 1O．21御教書
471399応永6 8．7 奉書
481402応永9 10．25 須加牟田／鐵：雛：牒野 来縄郷を含む
49 〃 〃 6．3 〃 〃
501404応永11 11．20御奉書 須加牟田／内小野名・永正名 〃
51 6．20 〃 永正名
52 奉書 田染荘所々 329
531454享徳3 5．27安堵 光並・行成
54 〃 〃 〃 奉書 〃
55 〃 6．6 渡状一 〃
561458長禄2 6．25 宮中本谷屋敷ほか／重文・末次名 357
57 〃 〃 6．29御奉書 358
58 〃 〃 7．7 連行 359
59 〃 〃 8． 渡状 361
60 〃 〃 7．7 吹挙
61 1460長禄4 5．7 安堵之奉書 大慈院御貫得田畠山野／丞安・末次・貞永名・弁分 382
62 〃 〃 11．15成敗奉書 〃 386
西暦 年号 月日 名　称 所　領 史科番号 備　考
63 〃 〃 11．19渡状 388
64 〃 〃 11．15御成敗 重安・末次大、内小野名 来縄郷を含む
65 1460寛正元 11．28奉書 日焼・八杖田・日野畠




701485文明17 3．11安堵奉書 永正居屋敷 442
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表一2　鎌倉期所領安堵関係文書




1 1313正和2 3．12鎮西下知状 定基 須加牟田 52 ○
2 〃 〃 3．21鎮西御教書 忠基 重安名 ?
3 〃 〃 6，16鋲西下知状 定基 永正名内 ? O
4 〃 〃 6．22 〃 忠基 尾崎屋敷 62
5 〃 〃 6．27 〃 〃 永正名内 63O
6 〃 〃 〃 〃 〃 末次名・永正名 64
7 〃 〃 7．2 〃 定基 恒任名 65 ○
8 〃 〃 〃 〃 忠基 末次名 66
9 〃 〃 7．11鎮西仰教書案 定基 田染庄田 67
10 〃 〃 7．12鎮西下知状 忠基 重安名・尾崎屋敷 68
11 〃 〃 9．8 鎮西御教書案 定基 恒任名
? O
12 〃 〃 9．30 〃 忠基 末次・永正名 71
13 〃 〃 10．6鎮西下知状 〃 近弘名
?
14 〃 〃 1O．6 〃 〃 峯屋敷 73
15 1314正和31O，12鎮西御教書 定基 76 閾字
恒任名 Oあり16 1315正和412．12 〃 〃 78
17 〃 〃 12．20 〃 忠基 重安名・尾崎屋敷 79
18 1316正和5 2．4 本家御教書 定基 須加牟田／恒任・永正名 80 O
19 1317正和6 1．26宇佐宮政所下文 忠基 末次・永正・近弘名 82
20 〃 〃 1．26 〃 定基 須加牟田／恒任・永正名 83 ○
21 1318文保2 3，15鎮西御教書 、I息基 田染荘困地 85
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表一3　南北朝期所領安堵関係文薔




1 1334建武元 6．16雑訴決断所牒 大友盛直 弁分田畠山野半分 105
2 〃 〃 〃 雑訴決断所牒写 藤原貞重 牧村之内本方二十町 106 要検討
3 1335姪武2 9．10雑訴決断所牒 宣基 永正名田地 111○
4 〃 〃 〃 雑訴決断所牒案 宣基 永正名田地屋敷荒野等 112○
5 〃 〃 9．12豊後国々宣案 宣基 永正名田地屋敷荒野等 113O
6 〃 〃 9．28大友貞載施行状案 宣基 田地八役漂 114O
7 1338建武5 ?? 大宮司宇佐公和下文 田部氏女 重安鱗恒庄・永正・小手則末次名 123
8 1339暦応2 1．17曽根崎遣西去状 田部氏女 重安名内遭西知行分 126○
9 〃 〃 〃 懸樋景幸去状 田部氏女 上野下羽広田壼段十 127○
1O 〃 〃 〃 田原貞廣去状 田部氏女 重安名内貞腋知行分 128○
11 〃 〃 〃 田原直貞去渡文書目録 田部氏女 129○
12 1341暦応4 5．11足利直義下知状 田部氏女 重安鱗恒任・永正・小手則末次名 133O
13 1344康永3 3．4 吉良貞家奉書 田部氏女 重安・恒任・小手則・永正・末次名 141
14 〃 〃 7．20大友奉行人連署奉書案 雑宮雑挙 重安名田地 142
15 〃 〃 12．24大宮司宇佐公浦挙状 秀基 恒任・永正名田畠屋敷山野 147○
16 〃 〃 〃 〃 秀基 須加牟田 148O
17 1345康永4 6．8 室町幕府引f寸頭人上杉朝定奉書 田部氏女 小手則・永正・末次名等 151
18 〃 〃 6，18 〃 秀基 恒任・永正両名 152○
19 〃 〃 10．7豊後守護大友氏泰遵行状 田部氏女 小手則・永正・末次名 153
20 〃 貞和元 11．8室町幕府引付頭人上杉朝定奉書 秀基 須加牟田八段 154○
21 1346貞和2 6．5 豊後守護大友氏泰諦文 田部氏女 小手則・永正・末次名 155
22 〃 〃 1O．25豊後守護代備前介宗頼請文 秀基 須加牟田八段 156○
23 〃 〃 〃 〃 秀基 恒任・永正 157○
24 〃 〃 11．6瓶門貞郷諦文 秀基 須加牟田八段 158O
25 〃 〃 〃 〃 秀基 恒任・永正両名 159O
26 〃 〃 12．20豊後守護大友氏泰請文案 秀基 須加牟田八段 160O
27 〃 〃 〃 〃 秀基 恒任・永正両名 161○
28 9．30左近将監良重奉書 宇佐利輌 弁分 162
29 1356正平11 9．18豊後守護大友氏時書下案 香志田内重 重安・末次・恒任・永正・小手則名 178
30 〃 〃 〃 〃 重安・末次・恒任・永正・小手則名 179
31 〃 〃 12．11豊後守護大友氏時書下案 香志田内重 璽安・永正・小手則・末次・恒任名 180




32 7．7 豊後守護大友氏時書下 弁分 188
33 1362康安211．11豊後守護大友氏時菩下 香志田内重 重安・永正・小手則・末次・恒任名 189
34 〃 〃 豊後守護大友氏時書下案 香志田内重 重安・永正・小手貝■」・末次・恒任名 190
35 〃 〃 11．18豊後守談大友氏時書下 香志田内重 重安・永正・小手貝1」・末次・恒任名 191
36 1377永和3 豊後守護大友親世案書下 重安・小手貝1」・恒任・永正・末次 207
37 1384至徳元 1O．10吉弘氏郷・岩部宣連連署奉書案 小田原氏世 末次名内楠田五段・同屋敷三段 211
38 1385至徳210． 〃 永弘重輔 恒任・金丸両名 212
39 9．2 吉弘氏郷菩下 永弘重輔 恒任・金丸両名 216
表一4室町期所領安堵関係文書
西歴 年号 月日 文　書　名 安堵対象名 所　　　領 史料番号 目録
1 1395応永2 11．15吉弘了景・宇野宗経連署奉書 永弘重輔 光主・行成・恒任・金丸・永正・須加牟田 219○
2 1396応永3 4．25 〃 〃 永正・恒任・金丸・光並・行成・須加牟田 220○
3 〃 〃 1O．18 〃 〃 永正・恒任・金丸・光並・須加牟田 221○
4 1403応永10 6．3沙弥某左衛門尉某連署奉書 田染栄重 永正・恒任・金丸・光並・行成・須加牟田 226
5 1433永享5 11．13某安堵状 永弘栄佐 連安・末次名・吉内森下 285
6 〃 〃 11．15大友親綱安堵状 田染栄重 永正・恒任・金丸・光並・行成・須加牟田 293
7 1453享徳2 11．3重吉秀直・豊饒直弘連署奉書 田染宋忠 光並・行成名 333
8 1458長禄2 6．25豊前守護大内教弘補任状 田染栄忠 重安・末次名 357O
9 〃 〃 6．29大内氏奉行人連署奉書 田染栄忠 重安・末次名 358O
10 〃 〃 7．7大内氏年老奉菩 田染栄志 重安・末次名 359○
11 〃 〃 8．16 〃 田染栄忠 重安・末次名 361O
12 1460長禄4 5．7石合氏f専・豊饒直弘連署奉書 田染栄忠 重安・末次名・糸永名内小竹・弁分柳坪 382○
13 〃 〃 11．15 〃 田染栄忠 重安・末次名・糸永内名小竹・弁分柳坪 386○
14 〃 〃 11．19長野親昌打渡状 田染栄忠 重安・末次名・糸永名内小竹・弁分柳坪 388O
15 1485文明17 3．11竈門繋卓奉書案 田染栄忠 永正名 442○
16 〃 〃 4．5田原繋正打渡状 田染栄忠 永弘屋敷 写92○
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